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1. Introduction
Contemporary state of thermo-technical equipment 
in the post-Soviet countries is characterized by a consid-
erable period of operation and low efficiency. In Ukraine, 
about 11 000 boilers of power from 0,1 Gcal/h to 1 Gcal/h 
have been in operation for more than 20 years, more than 
6000 boiler plants function with the efficiency around 
70 %. Technical condition of existing boiler units re-
quires their immediate improvement. Maximum effect in 
a number of such technologies is possible to attain by the 
automation of the process of fuel combustion [1]. In this 
case, the optimization of the process of fuel combustion is 
directed toward the formation of stoichiometric air-fuel 
mixture (AFM).
In order to control the process of fuel combustion in the 
furnace of a boiler, the excess air ratio coefficient (EAC) is 
applied, which is determined by the ratio of the amount of air 
that enters a combustion chamber to theoretically necessary 
for full combustion of fuel. In practice, EAC depends on the 
volumetric concentrations of oxygen in air (constant, 21 %) 
and output gases. 
Taking into account the EAC value for the process of 
fuel combustion, a relevant task is to increase the accuracy 
of measuring EAC with regard to meteorological environ-
mental parameters.
2. Literature review and problem statement
Literary sources [2–5] present different methods for 
optimization of the process of fuel combustion in the 
industrial high power boiler units (exceeding 3,5 MW). 
Coal, brown coal, peat, shales, biomass, petroleum resi-
due, other solid and liquid-fuel materials are often consid-
ered as fuel [2]. A highly effective process of fuel combus-
tion is reached by the minimization of EAC, the boundary 
of which is a sharp increase of CO in the output gases 
(higher than 100 ppm) [3]. In this case, an amount of NOx 
is also reduced, the minimum value of which is reached at 
EAC in the range of 0,8–0,95 [4]. Frequently in the tech-
nological processes they use heat recovery of the waste 
gases, which makes it possible to reduce the consumption 
of fuel to 30 % [5].
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Досліджено вплив метеорологіч-
них параметрів навколишнього сере-
довища на процес спалювання пали-
ва в котлоагрегатах. Встановлено 
функціональний взаємозв'язок між 
температурою, абсолютним тис-
ком, відносною вологістю і об'єм-
ною концентрацією кисню в повітрі. 
Запропоновано спосіб підвищення точ-
ності вимірювання коефіцієнта над-
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Исследовано влияние метеороло-
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котлоагрегатах. Установлена функ-
циональная взаимосвязь между тем-
пературой, абсолютным давлением, 
относительной влажностью и объем-
ной концентрацией кислорода в воз-
духе. Предложен способ повышения 
точности измерения коэффициен-
та избытка воздуха для уменьшения 
потерь тепловой энергии в котлоа-
грегатах
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To provide for a highly effective combustion of fuel, 
different types of the systems are used: biodiesel plant as 
a part of cogeneration system [6], a two-level intelligent 
control system of the process of fuel combustion in steam 
boilers and steam generators [7], a system of active carbu-
retion for the water-heating boilers with capacity of up to 
600 MW [8], a multilevel system of recirculation of gases in 
steam generators [9].
Many examined methods and systems regard EAC as 
the informative parameter. Paper [10] proposed a method for 
increasing the accuracy of its measurement based on the as-
sumption about inconstancy of the gas concentration in the 
air. The importance of predicting gas concentrations, which 
form part of atmospheric air, is given emphasis in article [11]. 
Paper [12] presents studies of the influence of pollutants in 
air on changes in the synoptic and meteorological parame-
ters of medium. 
In practice, for determining EAC, a so-called “oxygen” 
formula is used, which with complete fuel combustion takes 
the following form:
α =
− 2 out
21
,
21 [O ]  
 (1)
where 21 is the volumetric concentration of oxygen (VCO) 
in air, %, [O2]out is the VCO in the flue gases, %. 
The quantity of VCO is considered to be constant at 
any climatic changes and phenomena, in the mountains 
and in the plains. However, long-term climate and physical 
observations [13] refute this assertion, which necessitates 
conducting research in this field.
3. The aim and tasks of the study
The research we conducted set the goal of determining 
peculiarities of change in VCO in the air depending on me-
teorological environmental parameters, which will make it 
possible to increase the accuracy of determining EAC and, 
consequently, to increase efficiency of the fuel combustion 
in boiler units.
To achieve this aim, the following tasks were set:
– to determine functional interrelation between the 
current meteorological parameters (temperature, humidity, 
pressure) and VCO in the air;
– to explore daily/seasonal dynamics of the change in 
current VCO by direct (with the aid of a gas analyzing 
instrument) and indirect (based on meteorological param-
eters) methods;
– to carry out a metrological assessment of the obtained 
results;
– to propose a functional dependence of EAC on the cur-
rent VCO in the air and to estimate the accuracy of its mea-
surement.
4. Methods and equipment for research into the influence 
of meteorological parameters on the change in oxygen 
concentration in the air
4. 1. Methods of determining volumetric concentra-
tion of oxygen in the air
An analytical value of the partial density of oxygen 
(E, g/m3) is directly proportional to atmospheric pressure 
(P, hPa) minus the partial pressure of water vapor (e, hPa) and 
it is inversely proportional to the temperature of air (T, K):
−
= ⋅ ⋅
⋅
3 P eE 23,15 10 ,
R T
  (2)
where R is the specific gas constant for dry air, J/kg·K; 
23,15 is the mass concentration of oxygen in dry air, %. 
Calculation of the partial pressure of water vapor is de-
termined by formula:
= ϕ⋅ vape p ,   (3)
where φ is the humidity of air, %; pvap is the quantity, which 
can be determined according to recommendations of the 
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Ob-
servation (Switzerland):
( ) ( ) ( )=′ ⋅ ′vapp P,T f P r T ,  (4)
− −
= + ⋅ ⋅ − ⋅6 1f(P) 1,0016 3,15 10 P 0,074 P ,   (5)
( )
′⋅
′+
= ⋅′
17,62T
243,2 Tr T 6,112 e ,
 
 (6)
where T´ is the temperature of air in the Celsius degrees, оС. 
Transition to the volumetric concentration of oxygen 
occurs by the following ratio:
⋅ ⋅
=
⋅′
2
2
O
6,236 E T
[O ] ,
P M
  (7)
where [O2] is the volumetric concentration of oxygen in the 
air, %; P’ is the atmospheric pressure, mm Hg; MO2 is the 
molar mass of oxygen, g/mol. 
The final analytical representation of functional depen-
dence of the volumetric concentration of oxygen in the air on 
meteorological parameters takes the form [10]:
ϕ′ ϕ = ⋅ −′   2
e(P,T , )
[O ](P,T , ) 20,957 1 .
P
  (8)
4. 2. Equipment for investigating daily/seasonal dy-
namics of the change in the volumetric concentration of 
oxygen in the air
To determine the current VCO in the air by direct method, 
we used the portable gas analyzer OKSI-5M with absolute er-
ror of determining the oxygen concentration ΔО2=±0,1 %. 
To determine VCO in the air indirectly, we used a set of 
tools of measurement instruments, consisting of two mete-
orological psychometric thermometers TM4-1 (ΔТ=±0,2 
оС, 
Δφ=±3 %) and the barometer-aneroid BAMM-1 (ΔР=±20 hPa).
5. Results of research into the change in  
the volumetric concentration of oxygen in the air
To conduct experimental studies to determine the cur-
rent volumetric concentration of oxygen in the air by direct 
(with the aid of a gas analyzer) and indirect (based on the 
meteorological data on temperature, absolute pressure and 
relative humidity) methods, we selected a locality in the ter-
ritory of the city of Lubny, Poltava Region (Ukraine), with 
,
,
,
,
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the following geographical coordinates: latitude – 50,013о, 
longitude – 32,991о.
Moderate-cold climate predominates in the territory of 
the city of Lubny. According to the Koppen classification, 
climate in the territory of the city corresponds to the level 
Dfb (moderately cold climate with uniform humidification). 
Based on the statistical data between 1982 and 2012, av-
erage annual temperature in the city of Lubny is 8 оС. The 
average annual rainfall is 628 mm.
An experiment to determine the current VCO in the air 
by direct and indirect methods lasted for 8 months: from Au-
gust 2015 to March 2016. Parallel measurements were taken 
3 times per day around 09:00, 15:00 and 20:00 local time at 
any weather phenomena (rain, snow, gusty wind, etc.) in a 
special protected housing at the local meteorological station. 
Totally it was obtained 475 sets of measurements. 
Fig. 1 demonstrates results of direct measurements of 
VCO in the air in the course of entire experiment.
Fig. 1. Volumetric concentration of oxygen,  
measured by the gas analyzer OKSI-5N
In the course of conducting the experiment, in parallel 
with measuring the volumetric concentration of oxygen in 
the air using the gas analyzer OKSI-5M, we measured basic 
meteorological parameters – temperature, humidity and 
pressure (Fig. 2–4).
Fig. 2. Measured values of air temperature during 
experimental period
Fig. 3. Measured values of relative air humidity  
during experimental period
Fig. 4. Measured values of atmospheric pressure  
during experimental period
Based on the received data, taking into account depen-
dence (8), we obtained theoretical dependence of the change 
in the volumetric concentration of oxygen in the air over 
entire course of the experiment (Fig. 5).
Fig. 5. Indirect values of the volumetric concentration of 
oxygen during experimental period
Experimental studies were conducted over a wide range of 
meteorological parameters; in this case, maximum and min-
imum values of temperature, absolute pressure and relative 
humidity comprised, respectively: Tmax=31,8 °C; Tmin=–15,1 °C; 
Pmax=1046 hPa; Pmin=990 hPa; φmax=86 %; φmin=29 %.
The observed minimum of VCO in the air by the direct 
measurement reached 20,5 %, the maximum – 21,3 %; min-
imum value of VCO in the air by the indirect measurement 
reached 20,5 %, the maximum – 21,0 %.
6. Discussion of results of  
research into the volumetric concentration of  
oxygen in the air
To compare accuracy of the two methods of determining 
VCO, we performed calculation of measurement uncertainty 
using the MathCAD programming software.
Direct method of measuring the volumetric concentration 
of oxygen
The gas analyzer OKSI-5N in the mode of determining 
has a scale value of 0,1 %. Its absolute error of measurement 
(according to specifications) is also 0,1 %.
Experimental measurements were one-time and they were 
obtained at the different levels of output quantity. The array 
of the obtained values of VCO was divided into 95 groups of 
5 values. An uncertainty of the A type is regarded as the me-
dian estimation of the mean-square deviations of the obtained 
groups, which comprised 0,024 %.
An uncertainty of the B type of the direct method of 
measurements for the uniform law of distribution of proba-
bilities of random variables is:
∆
= =
2O
Buˆ 0,058%.
3
  (10)
The estimation of summary standard uncertainty is 
equal to:
= + =2 2c A Buˆ u u 0,063%.   (11)
The estimation of the extended expanded uncertainty of 
the direct method of measurements at the confidence coeffi-
cient 95 % is calculated according to [14]:
= ⋅ =
  
= ⋅ + ⋅ =     
1 P eff c
22
A
0,95 eff c2
B
ˆ ˆ ˆU t (v ) u
uˆ
ˆt f 1 u 0,104%,
uˆ
  
(12)
 
where P effˆt (v )  is the Student’s coefficient for probability P 
and the number of degrees of freedom = −eff if n 1, in  is the 
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number of measurements, carried out when assessing the i-th 
contribution of uncertainty.
Indirect method of measuring the volumetric concentra-
tion of oxygen.
Conducting the evaluation of the extended expanded 
uncertainty of the proposed indirect method of the mea-
surement of VCO by a classic method is impossible since 
the analytical representation of the model of measurement 
takes the form of complex nonlinear functional dependence 
on three input values. When differentiating function (8), 
we have the not simplified polynomials of partial deriva-
tives, which complicates subsequent calculations, including 
determining the correlation coefficients of input quantities. 
Therefore, to solve this problem, we propose to estimate the 
extended expanded uncertainty of the indirect method of 
measurement by using imitation simulation according to 
the Monte-Carlo method [15].
By the calculated values of VCO, based on the mea-
surements of meteorological parameters, we isolated the 
sets of values of input values corresponding to 20 levels of 
output quantity. The values of each input quantity from 
the chosen sets were accepted as the estimation of mathe-
matical expectation for the generation of arrays of random 
numbers. As an estimation of mean-square deviation 
(MSD), we accepted the ratio of absolute instrument er-
ror and coefficient, which connects MSD of the Gauss’ law 
with its boundaries with (k=1,96 at P=95 %). A quantity 
of iterations of the generation of arrays of random input 
variables is equal to 105.
According to data on the generated arrays of input ran-
dom quantities, we obtained 20 arrays of output random 
quantity. Mathematical expectations of the simulated array 
of the VCO values differ in the fifth sign after comma from 
those calculated by formula (8) by the VCO value (Table 1), 
respectively.
A hypothesis on the normality of the law of distribution 
of the simulated output quantity is confirmed by the statis-
tical criterion Pearson’s χ-square. The distribution of prob-
abilities of the simulated VCO value is represented in Fig. 6 
in the form of histogram. 
An evaluation of the extended expanded uncertainty 
of VCO measured by indirect method according to the 
results of simulation by the Monte Carlo method is the 
interval of scope with confidence coefficient P=95 % (10). 
The values of estimation of the extended expanded un-
certainty for the sets of input quantities are presented in 
Table 1.
1 P 1 P
1
2 2
2 m 2 m
2
(O ) (O )
Uˆ ,
2
− −
−
−
=
   
(13)
where ( )
q2 m
f O
 
is the value of q-quantile of the function of 
distribution of the density of probabilities of the VCO value 
being simulated.
Fig. 7–9 demonstrate diagrams, which reflect depen-
dence of the change in the extended expanded uncertainty 
of output quantity (P, T, φ) with an increase of MSD of 
one input physical quantity by 2, 3 and 4 times, respec-
tively. We examined the sets of values of the input quanti-
ties that correspond to the minimum, mean and maximum 
levels of output quantity.
Table 1
Calculated and simulated by  
the Monte Carlo method values of VCO
Number of 
measurement
VCO values, 
calculated by (8)
Mathematical 
expectation of the 
simulated VCO
VCO 
uncertainty
0 20,71503 20,71498 0,01288
35 20,69303 20,69298 0,02079
70 20,76964 20,76961 0,01162
105 20,67201 20,67198 0,02150
130 20,77282 20,77281 0,00960
140 20,86138 20,86136 0,00815
172 20,84103 20,84102 0,00710
204 20,85621 20,85620 0,00662
236 20,85598 20,85597 0,00687
268 20,85677 20,85677 0,00658
270 20,84035 20,84032 0,00683
295 20,87586 20,87586 0,00475
320 20,88221 20,88221 0,00492
345 20,90193 20,90193 0,00367
370 20,87519 20,87517 0,00495
375 20,85319 20,85318 0,00580
400 20,93778 20,93778 0,00168
425 20,88545 20,88546 0,00453
450 20,93647 20,93647 0,00183
474 20,87782 20,87781 0,00494
Fig. 6. Distribution of probabilities of  
the simulated VCO value that corresponds to  
the 236th set of input quantities
 
 
Fig. 7. Relative changes in the extended expanded uncertainty of 
minimum VCO value (for the set of measurements No. 105) on 
the change in MSD of measuring input quantities
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Fig. 8. Relative changes in the extended expanded 
uncertainty of mean value of VCO (for the set of 
measurements No. 270) on the change in MSD of  
measuring input quantities
Fig. 9. Relative changes in the extended expanded 
uncertainty of maximum value of VCO (for the set of 
measurements No. 400) on the change in MSD of  
measuring input quantities
Based on the received data of research into the nature 
of change in the extended expanded uncertainty of VCO in 
the air on the MSD of meteorological parameters, it follows 
that relative air humidity is the most influencing input phys-
ical quantity. In this case, the effect of temperature and of 
atmospheric air pressure on the estimation of the extended 
expanded uncertainty of VCO at the mean level is less than 
that at the minimum and maximum levels.
Fig. 10 demonstrates dependence of the extended ex-
panded uncertainty on the VCO value, calculated by the 
indirect method.
Fig. 10. Dependence of uncertainty on the indirect 
measurement of VCO
It follows from Fig. 10 that the proposed dependence 
has specific character, which is represented by the spread 
of estimation of the measurement uncertainty of VCO 
over the entire range. A variable set of values of input 
quantities that corresponds to the narrow range of output 
quantity might be one of the probable reasons for this be-
havior of dependence. 
A comparison of numerical results of uncertainties of the 
VCO values measured by the direct (0,104 %) and indirect 
(≤0,03 %) methods reveals that the former can be applied in 
practice for the calculation of VCO with a better accuracy.
Taking into account the data represented above on 
the instability of VCO in the air, it is relevant to consider 
daily/seasonal change in the meteorological parameters of 
medium and operating conditions of a boiler unit when ex-
ecuting control and managing the process of fuel combus-
tion. The experiment performed in the work attests to the 
fact that VCO in the air (21 %) accepted as the constant 
cannot be used for the technological and ecological calcu-
lations of thermo-technical equipment performance. Thus, 
to increase the accuracy of EAC measurement, formula (1) 
must be transformed as follows:
α = = +
ϕ′−  
⋅ − −  
2 out2
2 2 out
2 out
[O ][O ]
1 .
e(P,T , )[O ] [O ]
20,957 1 [O ]
P
 
 (14)
Represented below is the two-parameter dependence of 
correction (absolute methodical error in the measurement 
of EAC):
⋅ −∆α =
− ⋅ −
2 out 2
2 2 out
2 2 out 2 out
[O ] (21 [O ])
([O ],[O ] ) .
([O ] [O ] ) (21 [O ] )
 (15)
It is shown based on theoretical calculations that the 
application of the proposed method of EAC measurement, 
taking into account the current VCO in the air, makes it 
possible to considerably reduce methodological error of the 
measurement (to 1,2 of the absolute value of EAC quantity 
(at [O2]=20,5 %, [O2]out=18 %)).
The conducted research allows us to considerably 
enlarge the understanding of the effect of meteorological 
parameters on the gas composition of medium. The dis-
covered functional interrelations make it possible to qual-
itatively increase the efficiency of fuel combustion due 
to an increase in the accuracy of measurement of EAC. 
However, the elimination of methodological error when 
determining EAC requires additional equipment in the 
form of an oxygen sensor, or a set of temperature sensors, 
pressure and humidity sensors, which will be introduced 
to the analytical block of a gas analyzing device. This may 
lead to additional financial expenditures.
Results of the conducted research can be used not only 
in the field of thermal-power engineering for the quality 
control over fuel materials combustion, but also:
– in medicine – for the creation of microclimatic zones 
with the assigned gas composition of the environment; 
– in agriculture – to control growth of agricultural crops; 
– in ecology when compiling climatic maps, as well as 
other areas. 
We plan to conduct further experimental studies on 
the dynamics of change in VCO in the air in other climatic 
zones. The functional interrelations we received might be 
used as well for measuring the volumetric concentrations of 
nitrogen and carbon dioxide in the environment.
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7. Conclusions
1. Based on basic gas laws and the Mendeleyev-Klapey-
ron equation, we received function of dependence of VCO 
in the air on temperature, absolute pressure and relative 
humidity of the environment in the form [O2]=f(T, P, φ).
2. It was established that VCO in the air depending on 
day or night and season can vary in the range of 0,1…0,6 %. 
These results are confirmed both by direct and indirect mea-
surement of VCO.
3. An estimation of the extended expanded uncertainty 
of the direct method of measurement at confidence coeffi-
cient 95 % is 0,104 %. To evaluate the extended expanded 
uncertainty of the indirect method of measurement, we car-
ried out imitation simulation, which consisted in a sequential 
increase in the instrumental errors of measuring tools. It was 
revealed as a result that the largest influence on the extend-
ed expanded uncertainty of measuring VCO by the indirect 
method is exerted by an increase in the instrumental error 
of hygrometer. In this case, a quantity of the extended ex-
panded uncertainty of the indirect method of measurement 
did not exceed 0,03 %. A comparison of the uncertainties 
of VCO measurement by indirect (≤0,03 %) and direct 
(0,104 %) methods reflects the possibility of applying the 
former in the course of technological and ecological calcula-
tions of functioning of thermo-technical equipment.
4. We proposed a method for measuring EAC, which 
is based on the calculation of the current VCO in the air, 
which makes it possible to exclude a methodological error 
in the measurement. It is shown that the quantity of de-
termining EAC, according to the proposed method, may 
amount to 1,2 of absolute value of the quantity. In this 
case, its value may grow depending on VCO in the air and 
output gases.
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1. Введение
Современное состояние теплотехнического обору-
дования в странах постсоветского пространства ха-
рактеризуется значительным сроком эксплуатации и 
низкой эффективностью. В Украине около 11 тысяч 
котлов мощностью от 0,1 Гкал/ч до 1 Гкал/ч находятся 
в эксплуатации более 20 лет, свыше 6000 котельных 
установок функционирую с КПД около 70 %. Техни-
ческое состояние парка существующих котлоагрега-
тов требует их незамедлительно усовершенствования. 
Максимального эффекта в ряде таких технологий 
можно добиться путем автоматизации процесса сжи-
гания топлива [1]. При этом оптимизация процесса 
сжиганий топлива направлена на формирование сте-
хиометрической воздушно-топливной смеси (ВТС).
Для того чтобы контролировать процесс сжигания 
топлива в топке котла, применяют коэффициент из-
бытка воздуха (КИВ), что определяется отношением 
количества воздуха, поступившего в камеру сгорания, 
к теоретически необходимому для полного сжигания 
топлива. На практике КИВ зависит от объемных кон-
центраций кислорода в воздухе (константа, 21 %) и 
выходных газах.
Принимая во внимание значение КИВ на процесс 
сжигания топлива, актуальной задачею является по-
вышения точности измерения КИВ путем учета мете-
орологических параметров окружающей среды.
2. Анализ литературных данных и постановка проблемы
В литературных источниках [2–5] представлены 
разные способы оптимизации процесса сжигания 
топлива в промышленных котлоагрегатах большой 
мощности (свыше 3,5 МВт). В качестве топлива зача-
стую рассматриваются каменный уголь, бурый уголь, 
торф, сланцы, биомасса, мазут, другие твердо- и жид-
котопливные материалы [2]. Высокоэффективный 
процесс сжигания топлива достигается путем мини-
мизации КИВ, границей которого является резкое 
увеличение СО у выходящих газах (свыше 100 ppm) 
[3]. При этом также снижается количество NOx, ми-
нимальное значение которого достигается при КИВ в 
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диапазоне 0,8–0,95 [4]. Часто в технологических про-
цессах используют рекуперацию тепла отходящих 
газов, что позволяет сократить потребление топлива 
до 30 % [5].
Для обеспечения высокоэффективного сжигания 
топлива применяется разного рода системы: биоди-
зельная установка в составе когенерационной системы 
[6], двухуровневая интеллектуальная система управ-
ления процессом сжигания топлива в паровых котлах 
и парогенераторах [7], система активного смесеобразо-
вания для водогрейных котлов мощностью до 600 МВт 
[8], многоуровневая система рециркуляции газов в 
парогенераторах [9].
Во многих рассмотренных методах и системах 
в качестве информативного параметра выступает 
КИВ. В работе [10] был предложен способ повыше-
ния точности его измерения на основании предполо-
жения о непостоянстве концентрация газов в возду-
хе. Важность прогнозирования концентраций газов, 
входящих в состав атмосферного воздуха, приведена 
в работе [11]. В работе [12] приведены исследования 
влияния загрязняющих веществ в воздухе на изме-
нения синоптических и метеорологических параме-
тров среды.
На практике для определения КИВ используют 
так называемую «кислородную» формулу, которая при 
полном сгорании топлива принимает следующий вид:
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,
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где 21 – объемная концентрация кислорода (ОКК) в 
воздухе, % , [O2]out – ОКК в уходящих газах, %.
Считается, что величина ОКК постоянная при 
любых климатических изменениях и явлениях, в гор-
ной местности и на равнинах. Однако многолетние 
климато-физические наблюдения [13] опровергают 
это утверждение, что обусловливает необходимость 
проведения исследования в этой области.
3. Цель и задачи исследования
Проведенные исследования ставили целью опреде-
лить особенности изменения ОКК в воздухе в зависи-
мости от метеорологических параметров окружающей 
среды, что позволит повысить точность определения 
КИВ и, как следствие, повысить эффективность сжи-
гания топлива в котлоагрегатах.
Для достижения цели ставились следующие за-
дачи:
– определить функциональную взаимосвязь меж-
ду текущими метеорологическими параметрами (тем-
пературой, влажностью, давлением) и ОКК в воздухе;
– исследовать суточную/сезонную динамику изме-
нения текущей ОКК прямым (при помощи газоанали-
зирующего прибора) и непрямым (на основе метеопа-
раметров) способами;
– провести метрологическую оценку полученных 
результатов;
– предложить функциональную зависимость КИВ 
от текущей ОКК в воздухе и оценить точность его из-
мерения.
4. Методы и оборудование исследования  
влияния метеорологических параметров на  
изменение концентрации кислорода в воздухе
4. 1. Методы определения объемной концентрации 
кислорода в воздухе
Аналитическое значение парциальной плотности 
кислорода (E, г/м3) прямо пропорционально атмос-
ферному давлению (P, гПа) за вычетом парциального 
давления водяного пара (e, гПа) и обратно пропорцио-
нально температуре воздуха (T, K):
−
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где R – удельная газовая постоянная для сухого возду-
ха, Дж/кг·K; 23,15 – массовая концентрация кислорода 
в сухом воздухе, %.
Расчет парциального давления водяного пара опре-
деляется по формуле:
= ϕ⋅ насe p ,
 
 (3)
где φ – влажность воздуха, %, а pнас – величина, кото-
рую можно определить согласно рекомендациям Guide 
to Meteorological Instruments and Methods of Observation 
(Швейцария):
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где T´ – температура воздуха в градусах Цельсия, оС.
Переход к объемной концентрации кислорода про-
исходит по следующему соотношению:
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где [O2] – объемная концентрация кислорода в возду-
хе, %; P’ – атмосферное давление, мм рт. ст.; MO2 – мо-
лярная масса кислорода, г/моль.
Конечное аналитическое представление функцио-
нальной зависимости объемной концентрации кисло-
рода в воздухе от метеопараметров имеет вид [10]:
ϕ′ ϕ = ⋅ −′   2
e(P,T , )
[O ](P,T , ) 20,957 1 .
P
  (8)
4. 2. Оборудование для исследования суточной/се-
зонной динамики изменения объемной концентрации 
кислорода в воздухе
Для определения текущей ОКК в воздухе прямым 
методом использовался портативный газоанализатор 
ОКСИ-5М с абсолютной погрешностью определения 
концентрации кислорода ΔО2=±0,1 %.
Для определения ОКК в воздухе косвенным путем 
использовался набор средств измерительной техники, 
состоящий из двух метеорологических психометриче-
ских термометров ТМ4-1 (ΔТ=±0,2 оС, Δφ=±3 %) и баро-
метра-анероида БАММ-1 (ΔР=±20 гПа).
,
,
,
,
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5. Результаты исследования изменения объемной 
концентрации кислорода в воздухе
Для проведения экспериментальных исследований 
по определению текущей объемной концентрации кис-
лорода в воздухе прямым (с помощью газоанализато-
ра) и косвенным (на основе метеорологических данных 
о температуре, абсолютном давлении и относительной 
влажности) методами, была выбрана местность на тер-
ритории города Лубны Полтавской области (Украина) 
со следующими географическими координатами: ши-
рота – 50,013о, долгота – 32,991о.
На территории г. Лубны преобладает умеренно-хо-
лодный климат. Согласно классификации Кеппена, 
климат на территории города соответствует уровню 
Dfb (климат умеренно холодный с равномерным ув-
лажнением). На основе статистических данных между 
1982 г. и 2012 г. среднегодовая температура в городе 
Лубны составляет 8 оС. Среднегодовая норма осадков 
составляет 628 мм.
Эксперимент по определению текущей ОКК в воз-
духе прямым и косвенным методами продолжался в 
течение 8 месяцев: с августа 2015 г. по март 2016 г. Па-
раллельные измерения проводились 3 раза в день око-
ло 09:00, 15:00 и 20:00 по местному времени при любых 
погодных явлениях (дождь, снег, порывистый ветер 
и т. д.) в специальном защищенном корпусе на местной 
метеостанции. Всего получено 475 наборов измерений.
На рис. 1 приведены результаты прямых измерений 
ОКК в воздухе на протяжении всего эксперимента.
Рис. 1. Объемная концентрация кислорода, измеренная 
газоанализатором ОКСИ-5Н
При проведении эксперимента параллельно с изме-
рением объемной концентрации кислорода в воздухе 
при помощи газоанализатора ОКСИ 5-М проводилось 
измерение главных метеорологических параметров – 
температуры, влажности и давления (рис. 2–4).
Рис. 2. Измеренные значения температуры воздуха в 
течении экспериментального периода
Рис. 3. Измеренные значения относительной влажности 
воздуха в течение экспериментального периода
Рис. 4. Измеренные значения атмосферного давления в 
течении экспериментального периода
На основе полученных данных с учетом зависи-
мости (8) была получена теоретическая зависимость 
изменения объемной концентрации кислорода в воз-
духе на протяжении проведённого эксперимента 
(рис. 5).
Рис. 5. Косвенные значения объемной  
концентрации кислорода в течение  
экспериментального периода
Экспериментальные исследования проводились в 
широком диапазоне метеорологических параметров, 
при этом максимальные и минимальные значения 
температуры, абсолютного давления и относительной 
влажности соответственно составляли: Tmax=31,8 °C; 
Tmin=–15,1 °C; Pmax=1046 гПа; Pmin=990 гПа; φmax=86 %; 
φmin=29 %.
Наблюдаемый минимум ОКК в воздухе при пря-
мом измерении составил 20,5 %, максимум – 21,3 %; 
минимальное значение ОКК в воздухе при косвенном 
измерении составило 20,5 %, максимальное – 21,0 %.
6. Обсуждение результатов исследования объемной 
концентрации кислорода в воздухе
Для сравнения точности двух методов определения 
ОКК был произведен расчет неопределенности изме-
рения при помощи программного продукта MathCad.
Прямой метод измерения объемной концентрации 
кислорода
Газоанализатор ОКСИ-5Н в режиме определения 
ОКК имеет цену деления 0,1 %. Его абсолютная по-
грешность измерения (по паспортным данным) также 
составляет 0,1 %.
Экспериментальные измерения были однократны-
ми и получены на разных уровнях выходной величи-
ны. Массив полученных значений ОКК был разделен-
ный на 95 групп по 5 значений. Неопределенностью 
по типу А принято считать медианную оценку сред-
неквадратических отклонений полученных групп, что 
составило 0,024 %.
Неопределенность по типу Б прямого метода изме-
рений для равномерного закона распределения веро-
ятностей случайных величин составляет:
∆
= =
2O
Buˆ 0,058%.
3
  (10)
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Оценка суммарной стандартной неопределенности 
равна:
= + =2 2c A Buˆ u u 0,063%.   (11)
Оценка расширенной неопределенности прямого 
метода измерений при доверительной вероятности 95 % 
рассчитана согласно [14]:
= ⋅ =
  
= ⋅ + ⋅ =     
1 P eff c
22
A
0,95 eff c2
B
ˆ ˆ ˆU t (v ) u
uˆ
ˆt f 1 u 0,104%,
uˆ
  
(12) 
где P effˆt (v )  – коэффициент Стьюдента для вероятно-
сти P и числа степеней свободы = −eff if n 1, in  – число 
измерений, проведенное при оценивании i-го вклада 
неопределенности.
Косвенный метод измерения объемной концентра-
ции кислорода
Провести оценивание расширенной неопределен-
ности предложенного косвенного метода измерения 
ОКК классическим методом не представляется воз-
можным, поскольку аналитическое представление 
модели измерения имеет вид сложной нелинейной 
функциональной зависимости от трех входных вели-
чин. При дифференцировании функции (8) имеем не 
упрощаемые многочлены частных производных, что 
осложняет дальнейшие расчеты, в том числе опреде-
ление коэффициентов корреляции входных величин. 
Следовательно, для решения этой задачи предлагается 
оценить расширенную неопределенность косвенного 
метода измерения путем имитационного моделирова-
ния по методу Монте-Карло [15].
По рассчитанным значениям ОКК, на основе изме-
рений метеопараметров, были выделены наборы значе-
ний входных величин соответствующих 20-и уровням 
выходной величины. Значения каждой входной вели-
чины из выделенных наборов были приняты в каче-
стве оценки математического ожидания для генериро-
вания массивов случайных чисел. В качестве оценки 
среднеквадратического отклонения (СКО) было при-
нято отношение абсолютной инструментальной по-
грешности и коэффициента, который связывает СКО 
закона Гаусса с его границами (k=1,96 при P=95 %). 
Количество итераций генерирования массивов слу-
чайных входных величин равно 105.
По данным сгенерированных массивов входных 
случайных величин были получены 20 массивов вы-
ходной случайной величины. Математические ожи-
дания моделируемого массива значений ОКК отлича-
ются в пятом знаке после запятой от рассчитанных по 
формуле (8) значением ОКК (табл. 1) соответственно.
Гипотеза о нормальности закона распределения 
моделируемой выходной величины подтверждена ста-
тистическим критерием χ-квадрат Пирсона. Распре-
деление вероятностей моделируемого значения ОКК 
представлено на рис. 6 в виде гистограммы.
Оценивание расширенной неопределенности изме-
ренного косвенным методом ОКК по результатам моде-
лирования методом Монте-Карло представляет собой 
интервал охвата с доверительной вероятностью P=95 % 
(10). Значения оценки расширенной неопределенности 
для наборов входных величин представлены в табл. 1.
Таблица 1
Рассчитанные и моделируемые  
по методу Монте-Карло значения ОКК
Номер из-
мерения
Значения ОКК,  
рассчитанные по (8)
Математическое 
ожидание моде-
лируемой ОКК
Неопреде-
ленность 
ОКК
0 20,71503 20,71498 0,01288
35 20,69303 20,69298 0,02079
70 20,76964 20,76961 0,01162
105 20,67201 20,67198 0,02150
130 20,77282 20,77281 0,00960
140 20,86138 20,86136 0,00815
172 20,84103 20,84102 0,00710
204 20,85621 20,85620 0,00662
236 20,85598 20,85597 0,00687
268 20,85677 20,85677 0,00658
270 20,84035 20,84032 0,00683
295 20,87586 20,87586 0,00475
320 20,88221 20,88221 0,00492
345 20,90193 20,90193 0,00367
370 20,87519 20,87517 0,00495
375 20,85319 20,85318 0,00580
400 20,93778 20,93778 0,00168
425 20,88545 20,88546 0,00453
450 20,93647 20,93647 0,00183
474 20,87782 20,87781 0,00494
1 P 1 P
1
2 2
2 m 2 m
2
(O ) (O )
Uˆ ,
2
− −
−
−
=    (13)
где
 
( )
q2 m
f O
 
– значение q-квантиля функции распреде-
ления плотности вероятностей моделируемого значе-
ния ОКК. 
На рис. 7–9 представлены диаграммы, отображаю-
щие зависимость изменения расширенной неопределен-
ности выходной величины (P, T, φ) при увеличении СКО 
одной входной физической величины в 2, 3 и 4 раза соот-
ветственно. Рассматривались наборы значений входных 
величин, соответствующих минимальному, среднему и 
максимальному уровням выходной величины.
Рис. 6. Распределение вероятностей моделируемого 
значения ОКК, соответствующего  
236-му набору входных величин
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Рис. 7. Относительные изменения расширенной 
неопределенности минимального значения ОКК (для 
набора измерений № 105) от изменения СКО измерения 
входных величин
Рис. 8. Относительные изменения расширенной 
неопределенности среднего значения ОКК  
(для набора измерений № 270) от изменения СКО 
измерения входных величин
Рис. 9. Относительные изменения расширенной 
неопределенности максимального значения ОКК (для 
набора измерений № 400) от изменения СКО измерения 
входных величин
Исходя из полученных данных исследования о ха-
рактере изменения расширенной неопределенности 
ОКК в воздухе от СКО метеорологических параметров, 
следует, что наиболее влияющей входной физической 
величиной является относительная влажность воздуха. 
При этом влияние температуры и давления атмосфер-
ного воздуха на оценку расширенной неопределенности 
ОКК на среднем уровне меньше, чем на минимальном и 
максимальном уровнях.
На рис. 10 приведена зависимость расширенной 
неопределенности от значения ОКК, рассчитанного 
косвенным методом.
Из рис. 10 следует, что предложенная зависимость 
имеет специфический характер, что отображено раз-
бросом оценки неопределенности измерения ОКК на 
всем диапазоне. Одной из вероятных причин такого 
поведения зависимости может быть вариабельный 
набор значений входных величин, соответствующий 
узкому диапазону значений выходной величины.
Рис. 10. Зависимость неопределенности от  
косвенного измерения ОКК
Сравнение численных результатов неопределенно-
стей измеренных значений ОКК прямым (0,104 %) и 
косвенным (≤0,03 %) методами показывает, что первый 
может применяться на практике для вычисления ОКК 
с большей точностью. 
Принимая во внимание приведенные выше данные 
о нестабильности ОКК в воздухе, актуальным явля-
ется учет суточного/сезонного изменения метеороло-
гических параметров среды и условий эксплуатации 
котлоагрегата при проведении контроля и управления 
процессом сжигания топлива. Проведенный в работе 
эксперимент свидетельствует о том, что принятая за 
константу ОКК в воздухе (21 %) не может быть исполь-
зована при технологических и экологических расчетах 
работы теплотехнического оборудования. Таким обра-
зом, для повышения точности измерения КИВ форму-
ла (1) должна быть преобразована следующим образом:
2
2 2 out
2 out
2 out
[O ]
[O ] [O ]
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(14)
Ниже представлена двухпараметрическая зависи-
мость поправки (абсолютной методической погрешно-
сти измерения КНП):
⋅ −∆α =
− ⋅ −
2 out 2
2 2 out
2 2 out 2 out
[O ] (21 [O ])
([O ],[O ] ) .
([O ] [O ] ) (21 [O ] )  
(15)
На основе теоретических расчетов показано, что 
применение предложенного метода измерения КИВ, с 
учетом текущей ОКК в воздухе, позволяет значитель-
но сократить методическую погрешность измерения 
(до 1,2 абсолютного значения величины КИВ (при 
[O2]=20,5 %, [O2]out=18 %)).
Проведенные исследования позволяют значитель-
но расширить понимание влияние метеорологических 
параметров на газовый состав среды. Обнаруженные 
функциональные взаимосвязи позволяют качественно 
повысить эффективность сжигания топлива за счет 
увеличения точности измерения КИВ. Однако исклю-
чение методической погрешности определения КИВ 
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требует дополнительного оборудования в виде сенсора 
кислорода, либо набора сенсоров температуры, давле-
ния и влажности, которые будут введены в аналитиче-
ский блок газоанализирующего устройства. Это может 
привести к дополнительным финансовым затратам.
Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы не только в сфере теплоэнергетики при 
контроле за качеством сжигания топливных материа-
лов, но и: 
– в медицине – для создания микроклиматических 
зон с заданным газовым составом окружающей среды; 
– в аграрном секторе – для контроля за ростом 
сельскохозяйственных культур; 
– в экологии при создании климатических карт, а 
также других сферах.
Планируется проведение дальнейших эксперимен-
тальных исследований по динамике изменения ОКК в 
воздухе в других климатических зонах. Полученные 
функциональные взаимосвязи можно использовать 
также для измерения объемных концентраций азота и 
углекислого газа в окружающей среде.
7. Выводы
1. На базе основных газовых законов и уравнения 
Клайперона-Менделеева получена функция зависи-
мости ОКК в воздухе от температуры, абсолютного 
давления и относительной влажности окружающей 
среды в виде [O2]=f(T, P, φ).
2. Установлено, что ОКК в воздухе в зависимости от 
суток и сезона может колебаться в диапазоне 0,1…0,6 %. 
Данные результаты подтверждаются как прямым, так 
и косвенным измерением ОКК.
3. Оценка расширенной неопределенности прямо-
го метода измерения при доверительной вероятно-
сти 95 % составляет 0,104 %. Для оценки расширен-
ной неопределенности косвенного метода измерения 
проведено имитационное моделирование, которое 
заключалось в последовательном увеличении инстру-
ментальных погрешностей средств измерительной 
техники. В результате было выявлено, что наибольшее 
влияние на расширенную неопределенность измере-
ния ОКК косвенным методом имеет увеличение ин-
струментальной погрешности гигрометра. При этом 
величина расширенной неопределенности косвенного 
метода измерения не превышала 0,03 %. Сравнение не-
определенностей измерения ОКК косвенным (£0,03 %) 
и прямым (0,104 %) методами отображают возмож-
ность применения первого при технологических и 
экологических расчетах функционирования теплотех-
нического оборудования.
4. Предложен метод измерения КИВ, который бази-
руется на учете текущей ОКК в воздухе, что позволя-
ет исключить методическую погрешность измерения. 
Показано, что величина поправки определения КИВ, 
согласно предложенному методу, может составлять 
до 1,2 абсолютного значения величины. При этом ее 
значение может возрастать в зависимости от ОКК в 
воздухе и выходных газах.
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